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INTISARI 
Daun jambu air merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai 
obat. Akan tetapi, ekstrak daun jambu air memiliki kelarutan yang rendah dan 
mempengaruhi bioavailabilitas oral yang kurang maksimal. Maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengatasi kelarutan ekstrak daun jambu air dengan 
memformulasikan ekstrak daun jambu air dalam sediaan Self-Nanoemulsifying 
Drug Delivery System (SNEDDS). 
Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang dilakukan 
dengan mengekstraksi daun jambu air dengan metode maserasi menggunakan 
pelarut kloroform. Kemudian, dilakukan optimasi formula sediaan SNEDDS 
untuk menentukan sediaan yang homogen dengan menggunakan program 
DesignExpert versi 7.1.5. Hasil dari optimasi tersebut dilakukan pengamatan 
terhadap nilai transmitannya untuk memilih sediaan yang paling baik, serta 
dilakukan beberapa pengujian yang meliputi perhitungan waktu emulsifikasi, 
pengukuran stabilitas, pengamatan ukuran serta distribusi ukuran tetesan. 
Hasil sediaan SNEDDS yang optimal memiliki perbandingan minyak 
kemiri(minyak pembawa) : tween 80 (surfaktan) : PEG 400 (kosurfaktan) = 1: 5 : 
1. Nilai transmitansinya sebesar 75,83% dengan waktu emulsifikasi kurang dari 5 
menit. Sediaan SNEDDS tersebut dapat membentuk nanoemulsi dalam air dengan 
ukuran partikel antara 50-500 nm dan memiliki distribusi partikel yang cukup 
baik sehingga memenuhi kriteria sebagai nanoemulsi. 
 
Kata kunci : Ekstrak kloroform daun jambu air, minyak kemiri, SNEDDS  
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OPTIMIZATION FORMULA OF SNEDDS (SELF-
NANOEMULSIFYINGDRUG DELIVERY SYSTEM) FROM 
CHLOROFORMEXTRACT OFWATER CASHEWLEAF(Syzygiumaqueum 
(Burm.f.) Alston) 
Haty Nurany Insany 
Diploma 3 Pharmacy, Faculty of Mathematic and Science 
SebelasMaret University 
 
ABSTRACT 
Water cashewleaves is one of the nutritious plants as a medicine.However, 
water cashew leaves extract has low solubility and affects less optimal oral 
bioavailability.This study aims to overcome the solubility of water cashew leaf 
extracts by formulating water cashew leaf extract in the preparation of Self-
Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS). 
This research method using experimental method which is done by 
extracting water cashew leaves with maceration method using chloroform 
solvent.Then, an optimization of SNEDDS dosage formulation was made to 
determine homogeneous preparations using Design Expert version 7.1.5. The 
result of the optimization is observed to the value of transmittance to select the 
best preparation, as well as some tests which include calculation of emulsification 
time, stability measurement, size observation and droplet size distribution. 
The optimal SNEDDS dosage has a ratio of hazelnut oil (carrier oil): 
tween 80 (surfactant): PEG 400 (co-surfactant) = 1: 5: 1. Transmitance value will 
be 72.882 ± 4,988% with emulsification time in aquadest medium and AGF less 
than 5 minute. The SNEDDS preparation can form nanoemulsions in water with 
particle sizes within the 50-500 nm range and have sufficient particle distribution 
to satisfy the criteria as nanoemulsion. 
 
Keywords: chloroform extract of water cashew leaves, hazelnut oil, SNEDDS 
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MOTTO 
Berpikirlah positif, karena berpikir positif dapat mengubah kegagalan dan 
kesusahan menjadi keberhasilan dan kebahagiaan. 
(Anonim) 
Waktu adalah kesempatan untuk mengumpulkan keberhasilan-keberhasilan, 
sedangkan kemampuan adalah alat tukarnya. 
(Anonim) 
Jangan takut terhadap kesulitan, karena kesulitan itu akan memperkuat kesabaran, 
membulatkan tekat, meninggikan kedudukan, mendorong semangat dan 
mengingatkan pada syukur nikmat. 
(Anonim) 
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